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sinopsis 
En un a parcel a profusament e arbolada , d e l a Ciuda d 
Jardín d e Bonanova , s e h a realizad o est a vivienda . 
En su s tre s nivele s distribuy e la s distinta s depen -
dencias de l program a d e form a clarament e diferen -
ciada. Así , e n e l semisótan o s e encuentra n la s ins -
talaciones generales ; e n l a plant a baj a la s zona s 
nobles, d e dormitorio s y  d e servicio , adecuadament e 
comunicadas entr e sí ; y  e n e l nive l superior , domi -
nando e l panoram a circundante , l a suit e de l ma -
trimonio. 
En e l tratamient o arquitectónic o sobresale n lo s gran -
des ventanale s d e l a plant a baj a que , a l tiemp o qu e 
integran e l ajardinamient o co n la s tiabitaciones , re -
saltan lo s numeroso s cuerpo s entrante s y  saliente s 
originados po r l a irregularida d d e la s plantas . 
En e l barri o d e l a Bonanova , e n zo-
na calificad a d e Ciuda d Jardín , s e 
ha realizad o est a cas a unifamiiia r 
destinada a  viviend a permanente , 
cuya principa l característic a e s s u 
total y  perfect a adaptació n a  la s 
pronunciadas irregularidade s de l 
terreno. 
La edificació n s e h a organizad o e n 
tres niveles , siend o e l má s baj o 
una especi e d e semisótan o e n e l 
que s e h a dispuest o l a galerí a d e 
servicios e  instalaciones . 
En l a plant a baj a s e desarroll a l a 
mayor part e d e l a vivienda , y  así , 
desde e l acceso , u n ampli o vestí -
bulo conduce , por u n lado, a la zona 
de servici o compuest a po r cocina , 
oficio, cuarto d e plancha y  dormito -
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rio; y  po r otro , a  l a zon a noble , 
constituida po r e l comedo r y  l a 
sala d e estar , y  po r tre s amplio s 
dormitorios equipado s co n cuarto s 
de baño independientes . E l nivel s e 
completa co n u n garaj e y , en l a zo-
na posterior , co n un a vivienda , pa -
ra e l portero , formad a po r salón -
comedor, cocina , dos dormitorio s y 
cuarto d e baño . 
El últim o nivel , que a  mod o d e áti -
co domin a toda s la s superficie s 
exteriores, aloj a l a suit e de l matri -
monio, integrada po r un amplio dor -
mitorio, co n cuart o d e bañ o y  ves -
tidor, qu e comunic a co n un a sal a 
de esta r privada . 
De forma genera l l a vivienda s e ca-
racteriza po r l a correct a funciona -
lidad d e s u configuración , basad a 
en e l adecuad o dimensionamient o 
de la s superficie s y  e n e l emple o 
de holgado s distribuidore s integra -
dos e n lo s espacio s circundantes . 
La conformació n extremadament e 
irregular d e la s plantas , resultant e 
de l a organizació n d e lo s distinto s 
niveles y  dependencia s d e l a vi -
vienda, se reflej a e n l a fachada co n 
numerosos entrante s y  saliente s 
que produce n u n contrastado movi -
miento d e volúmenes , realzad o po r 
los grande s ventanale s qu e permi -
ten l a tota l incorporació n d e la s 
zonas ajardinada s exteriore s e n lo s 
espacios interiores . 
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En la estructura s e h a empleado u n 
forjado reticula r sobr e muro s por -
tantes, qu e s e corona n e n tod a s u 
longitud co n u n zunch o d e hormi -
gón armado . E n lo s cerramiento s 
exteriores esto s muro s so n d e la -
drillo norma l visto , y  s e remata n 
superiormente po r un a o  do s hila -
das de rasilla , motivo qu e se repit e 
en todos lo s remate s d e lo s distin -
tos elemento s constructivo s reali -
zados co n ladrillo . 
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resume summary zusammenfassung 
Logement familia l á  Barcelon e -
Espagne 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architecte 
J. A . e t G . Coderc h Giméne z e t J . San z 
Luengo, collaborateur s 
Sur u n terrai n profusémen t bois é d e l a Ciu -
dad Jardi n d e Bonanova , a  ét é bat i c e loge -
ment permanent . 
Sur se s troi s niveau x son t distribuée s le s 
différentes dépendance s d u programm e d'un e 
maniere nettemen t différenciée . Ainsi , a u 
sous-sol, s e trouven t le s installation s gené -
rales, a u rez-de-chaussée , le s zone s nobles , 
de chambres , dümen t reliée s entr e elles , e t 
au nivea u supérieur , dominan t l e panoram a 
environnant, l a suit e d u ménage . 
Dans l e traitemen t architectura l s e distin -
guent le s grande s fenetre s d u rez-de-chaus -
sée qu! , e n mém e temp s qu'elle s intégren t 
les espace s vert s ave c le s piéces , révélen t 
les nombreu x corp s entonce s e t saillant s 
résultant d e l'irrégularit é de s niveaux . 
Individual Home , i n Barcelon a -
Spain 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architect 
J. A . an d G . Coderc h Giméne b an d J . San z 
Luengo, collaborator s 
This permanen t residenc e wa s constructe d 
on a  lo t wit h a  larg e numbe r o f tree s i n 
the Bonanov a «Ciuda d Jardin» . 
The differen t área s o f th e progra m ar e dis -
tributed o n it s thre e levéi s i n a  crearl y 
differentiated manner . Thus , i n th e semi -
basement, th e genera l installation s ar e 
found; o n th e groun d floor, , th e livin g áreas , 
bedrooms an d servants ' quarters , adqeuatel y 
communicated; an d o n th e to p leveí , over-
looking th e surroundin g panorama , th e mas -
ter suite . 
In th e architectura l treatment , th e larg e 
Windows o f th e groun d floo r stan d ou t 
which, a t th e sam e tim e a s the y intégrat e 
the combinatio n o f th e bric k surfac e wit h th e 
numerous bodie s whic h projec t an d ju t 
inward brough t abou t b y th e irregularit y o f 
the floo r plans . 
Einfamilienhaus -  Barcelon a -
Spanien 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
Architekt 
J. A - un d G . Coderc h Giménez , un d J . San z 
Luengo, Mitarbeite r 
Auf eine r Parzell e de r Ciuda d Jardi n d e 
Bonanova mi t reiche m Baumbestan d wurd e 
diese Wohnun g errichtet . 
Die verschíedene n Zone n werden  kla r unter -
teilt au f dre i Ebene n verteil . I m Kelle r be -
finden sic h di e allgemeine n Aniagen , i m 
Erdgeschoss di e Wohnráum e un d Zimme r de r 
Hausangestellten, ali e zweckmássi g mitei -
nander verbunden . I m obere n Stock , mi t 
Aussicht au f di e Umgebung , lieg t di e Suit e 
des Ehepaares . 
Auffallend sin d be i de r architektonische n 
Behandiung di e breite n Fenste r i m Erdge -
schoss, di e ein e Einbeziehun g de r Garten -
anlagen i n di e Wohnráum e ermoglichen . Au f 
Grund de r Unregelmassigkei t de r Etage n 
troten zahlreich e Niesche n un d Vorsprüng e 
auf. 
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